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Большинство белорусских предприятий стремятся расширить свое влияние на рынки других 
стран. Основой выхода на мировой рынок является соответствие финансовой отчетности органи-
зации общепринятым международным нормам. В последние годы национальные правила бухгал-
терского учета существенно сблизились с международными стандартами (МСФО), однако имеется 
еще достаточно различий по многим аспектам учета. В первую очередь это касается оценки объек-
тов учета. 
Поскольку значительный удельный вес в активах предприятия занимают основные средства, то 
их экономически обоснованная оценка имеет большое значение для достоверного отражения всего 
имущественного комплекса. Цель нашей работы – сравнить подходы и правила оценки основных 
средств согласно международным и национальным стандартам и выявить различия. 
Основные средства согласно национальным стандартам Беларуси оцениваются по первона-
чальной или по переоцененной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств в национальном стандарте Беларуси признает-
ся: 
– сумма фактически произведенных затрат по приобретению, включая таможенные пошлины и 
платежи, проценты по кредитам и займам, затраты по страхованию при доставке, затраты на услу-
ги других лиц, связанные с приведением основных средств в состояние, пригодное для использо-
вания;  
– иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, доставкой, установкой, монта-
жом основных средств и приведением их в состояние, пригодное для использования; 
Первоначальная стоимость основных средств может быть увеличена на сумму резерва по выво-
ду основных средств из эксплуатации. 
Согласно МСФО, объект основных средств при поступлении оценивается по себестоимости. 
Далее предприятие должно выбрать модель учета либо по фактическим затратам, либо по пере-
оцененной стоимости и применять эту политику ко всему классу основных средств. 
По МСФО в себестоимость основных средств включают: 
 цену покупки, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, за 
вычетом торговых скидок и возмещений; 
 любые прямые затраты на доставку актива в нужное место и приведение его в состоя-
ние, необходимое для эксплуатации в соответствии с намерениями руководства предприятия; 
 предварительную оценку затрат на демонтаж и удаление объекта основных средств и 
восстановление природных ресурсов на занимаемом им участке, в отношении которых предприя-
тие принимает на себя обязательство. 
Первоначальная стоимость основных средств, согласно МСФО, не должна включать в себя 
курсовые и суммовые разницы, а также расходы, связанные с покупкой валюты. 
В США стандарты учета (ГААП) предполагают оценку основных средств только по историче-
ской стоимости, то есть первоначальной. Первоначальная стоимость объектов понимается как ве-
личина денежных средств (или справедливая стоимость иного возмещения), которые были потра-
чены на приобретение (или возведение) основного средства и приведение его в рабочее состояние.  
В национальном стандарте до ввода в эксплуатацию основных средств в первоначальную стои-
мость всегда включаются проценты по кредитам, а после ввода организация решает относить их 
на расходы или включать их в стоимость объекта. 
В МСФО отнесение расходов по процентам и займам на стоимость ОС допускается только в 







процентов, которые относятся к периоду до момента ввода объекта в эксплуатацию. Во всех 
остальных случаях расходы по процентам должны признаваться в качестве расходов того периода, 
в котором они произведены, т.е. в МСФО их включение в стоимость ОС не производится. 
ГААП вообще не разрешает включать в стоимость объекта основных средств проценты по кре-
дитам и займам. 
Таким образом, по вопросу включения процентов по кредитам и займам в первоначальную сто-
имость, учет по национальному стандарту, по МСФО и по ГААП США различается. 
Изменение первоначальной стоимости, согласно национальным стандартам Беларуси, допуска-
ется в случае их достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, частичной ликвида-
ции, а также переоценки, проводимой в конце финансового года. Результаты переоценки у нас в 
учете отражаются в настоящее время так же, как в международных стандартах. Если балансовая 
стоимость актива в результате переоценки увеличивается, то сумма такого увеличения должна 
быть признана в составе прочего совокупного дохода и накоплена в добавочном капитале как 
фонд переоценки. Однако такое увеличение должно признаваться в составе прибыли или убытка в 
той мере, в которой оно восстанавливает сумму уменьшения стоимости от переоценки того же ак-
тива, ранее признанную в составе прибыли или убытка.  Если балансовая стоимость актива в ре-
зультате переоценки уменьшается, то сумма переоценки уменьшает прибыль.  
Согласно ГААП переоценка основных средств не делается. 
По национальному стандарту, фактические затраты, связанные с реконструкцией (модерниза-
цией, реставрацией) основных средств, проведением иных аналогичных работ, отражаются по де-
бету счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» Суммы затрат списываются с данного счета в 
дебет счета 01 «Основные средства» по окончании работ. 
В МСФО последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, следует относить на 
стоимость основных средств только тогда, когда есть вероятность, что компания получит будущие 
экономические выгоды, связанные с использованием данного основного средства. 
Эксплуатация основных средств вызывает потребность в их ремонте. В белорусской системе 
учета затраты на поддержание основных средств в рабочем состоянии (технический осмотр, про-
ведение всех видов ремонта) признаются расходами в том отчетном периоде, в котором они про-
изведены. 
Согласно МСФО, предприятие также не включает в стоимость объекта основных средств за-
траты на его повседневное техническое обслуживание. Эти затраты признаются расходами по ме-
ре их возникновения.  
Согласно американским стандартам, затраты на ремонт и поддержание основных средств в ра-
бочем состоянии могут быть ординарными и экстраординарными. Ординарные затраты – это по-
вторяющиеся, относительно небольшие затраты, которые позволяют поддерживать основное сред-
ство в рабочем состоянии и не ведут ни к существенному улучшению характеристик использова-
ния, ни к увеличению срока полезного использования объекта. Они отражаются в составе текущих 
затрат предприятия. Экстраординарные затраты – это редкие, достаточно большие затраты, кото-
рые ведут либо к изменению характеристик использования, либо к увеличению срока полезного 
использования основного средства.  Такие затраты увеличивают стоимость объекта. 
Таким образом, в оценке основных средств согласно отечественным и зарубежным подходам 
имеются некоторые различия, которые сглаживаются по мере реформирования нашего учета. 
Приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыноч-
ной экономики и международными стандартами финансовой отчетности будет способствовать 
эффективному управлению собственностью и привлечению инвестиций для развития реального 
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В Литовской Республике международные стандарты финансовой отчетности применяются с 
2004 года. Как показывает время стандарты применяются успешно. В Литовской Республике учет 
расчетов по оплате труда регулируется Трудовым кодексом и стандартом бухгалтерского учета 
№31 [1, 4]. Данными нормативными актами не устанавливается порядок расчета заработной платы 
работников, что делает бухгалтерский учет весьма гибким для различного рода организаций. 
 В Литве применение получила контрактная система оплаты труда. Условия и размер заработ-
ной платы прописываются в трудовом договоре между работодателем и сотрудником, что являет-
ся коммерческой тайной.  
Заработная плата может быть установлена в зависимости от отработанного времени, сделанных 
изделий, либо в виде определенной суммы прописанной в трудовом договоре. Повременная зара-
ботная плата может быть как почасовая так и дневная. Поощрительные выплаты выплачиваются в 
виде единовременных бонусов (как правило в конце года, после завершения крупного проекта). 
Документальное ведение заработной платы никак не регулируется законодательно, однако в 
Трудовом кодексе прописана необходимость составления ведомости по заработной плате, которая 
отдается работнику ежемесячно [1]. В ведомости прописывается должностной оклад, доплаты, 
единовременные выплаты, оплата командировок и так далее.  
Заработная плата, согласна Трудовому кодексу Литвы, выдается два раза в месяц (аванс и ос-
новная). В настоящий момент в Литовской Республике заработная плата выдается только в безна-
личном виде. 
Законодательно в Литве установлена минимальная заработная плата, меньше которой работо-
датель не может платить. Минимальная заработная плата на первое июля 2015 года в Литве со-
ставляла 325 евро [5]. 
Стоит отметить, что в Литовской Республике учет полностью автоматизирован. В настоящее 
время в Литве используется примерно семь бухгалтерских программ. Наиболее популярная про-
грамма, используемая в литовских компаниях – «Ревери», в иностранных корпорациях – «Прови-
жин». 
Удержания из заработной платы производятся в соответствии с трудовым законодательством. 
Подоходный налог является обязательным удержанием из заработной платы. Плательщиками 
подоходного налога являются постоянные жители Литвы, а также другие лица, получающие доход 
от источников, которые находятся в Литве.  
В соответствии с Законом Литовской Республики «О Подоходном налоге» ставка подоходного 
налога составляет 15%. Для различных категорий граждан имеются льготы (уровень старости, 
наличие детей и др.) [2]. 
Также из оплаты труда работников удерживаются взносы в фонд социальной защиты населе-
ния. Общий процент выплаты составляет 39,98% (из которых 9% удерживается из оплаты труда 
работника, а 30,98% выплачивает организация и в дальнейшем признает эту сумму расходами). 
Удержание в размере 9% включают в себя 3% в пенсионный фонд и 6% взнос на обязательное 
страхование. Если на производстве произошел несчастный случай, то работодатель дополнительно 
в фонд социальной защиты населения  перечисляет от 0,2 – 0,5%, в зависимости от частоты и тя-
жести происходящих травм на производстве. На случай банкротства, помимо выше упомянутых 
удержаний, работодатель обязан платить 0,2% от фонда оплаты труда в гарантийный фонд. Одна-
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